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El desarrollo de las destrezas orales (hablar y escuchar) en el contexto de una lengua extranjera 
tiene un mayor grado de dificultad para los aprendices, pues al no estar inmersos en el contexto 
natural del idioma no están expuestos a caudal lingüístico auténtico y continuo que los haga 
avanzar en su competencia comunicativa (Brown, 2014). En este sentido, la comprensión auditiva 
es de gran importancia, pues si no se es capaz de alcanzar una comprensión cabal de la 
información que se provee no se podrá producir una interacción coherente del aprendiz con sus 
semejantes. Partiendo de esta premisa se condujo una investigación experimental orientada a 
caracterizar el desempeño de los estudiantes en la unidad curricular electiva Comprensión 
Auditiva. En esta, se instruye a los aprendices en las características de la comprensión y 
particularidades del discurso oral y se propicia la metacognición y autorregulación, de manera 
que al estar conscientes de sus procesos puedan crear sus propias oportunidades de aprendizaje 
fuera del aula, incrementando así su contacto con la lengua extranjera. Así pues, se llevó a cabo 
un estudio que contó con una población de 17 estudiantes del sexto semestre de la carrera de 
Educación Mención Inglés de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Los 
resultados arrojaron que posterior a la culminación de la unidad curricular el grupo alcanzó 
niveles evaluativos y responsivos (Wolvin, 2010) de comprensión, lo cual finalmente incidía 
positivamente en su competencia comunicativa.   
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Listening Comprehension in English as a Foreign Language. From 
Metacognition to the Communicative Competence 
 
Abstract 
The development of oral skills (speaking and listening) in the context of a foreign language has a 
greater degree of difficulty for learners, because as they are not immersed in the natural context 
of the language they are not exposed to authentic and continuous input that makes them move 
forward in their communicative competence (Brown, 2014). In this sense, listening 
comprehension is of great relevance because if someone is not able to reach a complete 
understanding of the input that is provided, it will not be possible to produce a coherent 
interaction with peers. Based on this premise, an experimental investigation was conducted 
aimed at characterizing the students' performance in the elective course, Listening 
Comprehension. In this course, students are trained in the characteristics of the comprehension 
and particularities of the oral discourse, but also metacognition and self-regulation are 
encouraged, so that by being aware of their processes they can create their own learning 
opportunities outside the classroom, thus increasing their contact with the foreign language. This 
study was carried out counting on a population of 17 students of the sixth semester of the career 
of Educación Mención; Inglés at the Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. 
The results showed that after the culmination of the course the group reached critical and 




Listening comprehension, Metacognition, Communicative Competence, English. 
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de	 investigación	 e	 innovación	 de	 modo	 que	 se	 hace	 de	 suma	 importancia	 su	 uso	
competentemente	 en	 sus	 cuatro	 destrezas,	 hablar,	 escuchar,	 escribir	 y	 leer.	 En	 este	
sentido,	cuando	se	dice	que	un	individuo	es	comunicativamente	competente,	se	hace	







en	 práctica	 su	 competencia,	 el	 comportamiento	 lingüístico	 de	 quien	 formula	 un	
mensaje.		
Entonces,	 un	 aprendiz	 de	 lengua	 extranjera	 posee	 un	 conjunto	 de	 conceptos	
almacenados	que	pone	en	práctica	cuando	produce	un	texto	oral	o	escrito.	Este	conjunto	
de	conceptos	no	es	estático,	sino	que	perfeccionándose	en	la	medida	que	se	recibe	más	
información	sobre	el	 idioma,	esto	es	 lo	que	Krashen	 (2009)	 llamó	el	comprehensible	
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forma	 escrita,	 mientras	 que	 los	 textos	 orales	 son	 más	 escasos,	 lo	 que	 trae	 como	
consecuencia	 que	 el	 nivel	 de	 comprensión	 auditiva	 de	 un	 hablante	 extranjero	 no	 se	
desarrolle	a	la	par	de	su	comprensión	lectora.		




concebida	 como	 pasiva,	 pero	 extensas	 investigaciones	 en	 el	 campo	 han	 venido	 a	











y	 a	 partir	 de	 ella	 se	 construye	 y	 representa	 el	 significado	 en	 una	 orientación	
constructiva.	Hecho	esto,	dentro	de	la	orientación	colaborativa	se	negocia	el	significado	












que	 «el	 conocimiento	 de	 los	 procesos	mentales	 envueltos	 en	 los	 diferentes	 tipos	 de	
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aprendizaje»	(Richards	y	Schmidt,	2013.	p.	361).	Este	concepto	se	refiere	directamente	
al	hecho	anterior,	 al	 hablar	del	 conocimiento	que	 los	 estudiantes	 tienen	o	no	 tienen	
acerca	de	todo	lo	relativo	a	su	instrucción,	a	como	se	desarrolla	su	propia	comprensión	




rol	 más	 activo	 dentro	 de	 su	 propio	 acto	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje.	 Se	 apunta	 a	
entrenarlo	 para	 que	 esté	 al	 tanto	 de	 cada	 uno	 de	 los	 pasos	 que	 sigue	 para	 ser	









competencia	 comunicativa.	 Cabe	 destacar	 que	 esta	 unidad	 curricular	 se	 basa	 en	 el	




El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 durante	 el	 semestre	 1-2017	 de	 la	 Licenciatura	 en	
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En	 este	 orden	 de	 ideas,	 la	 palabra	 más	 importante	 en	 este	 proceso	 es	 la	
comprensión,	y	es	que	se	debe	ser	capaz	de	entender,	interpretar,	y	usar	la	información	
que	se	recibe.	Anderson	y	Lynch	(2003)	hablaban	de	las	etapas	que	transita	el	individuo	




partir	 de	 esto,	 se	 analiza	 la	 información	 y	 se	 le	 asigna	 significado,	 combinando	 el	
procesamiento	de	abajo	hacia	arriba	y	de	arriba	hacia	abajo	o	Top-down.	Referido	este	
último	al	análisis	general	que	se	hace	del	mensaje	viendo	la	imagen	completa	en	lugar	
de	 los	 componentes	 individuales	 (Brown,	 2014).	 En	 este	 punto	 es	 importante	 el	











producir	 una	 respuesta	 que	 inevitablemente	 transforma	 el	 mensaje,	 que	 queda	
impregnado	de	las	creencias	y	el	comportamiento	del	receptor.		
Ahora	bien,	el	estudio	de	los	procesos	de	comprensión	auditiva	en	el	aprendizaje	y	
enseñanza	 de	 lenguas	 extranjeras	 se	 centra	 en	 el	 papel	 de	 las	 unidades	 lingüísticas	
individuales	 (fonemas,	 palabras,	 unidades	 gramaticales),	 así	 como	 en	 el	 de	 las	
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expectativas	de	los	oyentes,	la	situación	y	el	contexto.	En	otras	palabras,	la	interacción	
de	 los	 procesamientos	 Top-down	 y	 Bottom-Up.	 A	 pesar	 de	 esto,	 los	 enfoques	
tradicionales	 de	 enseñanza	 tienden	 a	 subestimar	 la	 importancia	 de	 la	 compresión	
auditiva,	pues	se	asume	que	los	intercambios	con	el	profesor	y	los	compañeros	dentro	












entra	 a	 una	 habitación	 señalando	 que	 “It’s	 too	 hot!”	 quien	 recibe	 el	mensaje	 podría	




diarias,	 razón	 por	 la	 cual	 es	 trascendental	 para	 el	 desarrollo	 de	 una	 verdadera	
competencia	 comunicativa;	pero	en	el	 caso	particular	del	 aprendizaje	de	una	 lengua	
extranjera	 hay	 pocas	 oportunidades	 de	 practicar	 esta	 destreza	 fuera	 del	 aula,	
simplemente	porque	la	lengua	extranjera	no	es	el	principal	medio	de	comunicación	en	






información,	 datos,	 significados	 que	 vienen	 de	 alguien	 que	 busca	 establecer	 un	
contacto;	se	habla	de	interactuar	y	toda	interacción	tiene	un	propósito.	Así,	cuando	se	
pide	a	un	aprendiz	que	se	rodee	de	situaciones	de	interacción	en	la	lengua	extranjera,	
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lengua	 extranjera	 se	 usa	 con	 el	 objetivo	 de	 completar	 una	 tarea	 específica	 que	




















con	 exactitud	 porque	 estos	 no	 existen	 en	 su	 lengua	 materna.	 Sonidos	 como	 los	 de	
«think»,	o	secuencias	y	yuxtaposiciones	en	la	línea	de	los	grupos	de	consonantes	en	las	
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el	 punto	 de	 escuchar	 es	 usar	 la	 información	 como	 lo	 haría	 en	 la	 vida	 real.	 En	 tales	
circunstancias	no	importa	si	se	han	comprendido	o	no	todos	los	detalles	individuales	de	




allí	 crear	 nuevos	 conocimientos	 y	 modificar	 comportamientos.	 Alcanzar	 la	 tan	
mencionada	 competencia	 que	 al	 traducirse	 en	 la	 actuación	 permita	 al	 usuario	 del	
lenguaje	conectarse	con	su	entorno.	Para	que	esto	ocurra	el	oyente	debe	alcanzar	un	
nivel	alto	de	comprensión,	es	decir,	debe	poder	decodificar	 los	sonidos	y	asumir	una	
postura	 ante	 el	 mensaje.	 Sobre	 estos	 niveles	 de	 comprensión	 han	 disertado	 varios	
autores	cuyos	conceptos	se	revisarán	a	continuación.		
	
1.1. Niveles de comprensión auditiva 
Un	estudiante	de	inglés	necesita	experimentar	una	comprensión	significativa	para	
alcanzar	la	competencia	comunicativa	y,	a	su	vez,	tener	un	desempeño	adecuado.	En	el	










en	 esta	 clasificación	 no	 se	 toma	 en	 cuenta	 el	 uso	 de	 la	 información	 para	 generar	
respuestas	conductuales,	de	hecho,	se	puede	establecer	un	paralelismo	directo	con	los	
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este	 proceso	 queda	 un	 vacío,	 un	 espacio	 donde	 el	 mensaje	 debe	 generar	 algo.	 La	






que	 si	 bien	 vienen	 de	 una	 decodificación,	 interpretación	 y	 evaluación,	 como	 lo	 dijo	
Galvin	 (1988.),	 van	 un	 paso	más	 allá.	 Con	 respecto	 a	 esto,	Wolvin	 (2010),	 propuso	
cuatro	niveles	de	procesamiento	del	texto	oral.	El	primer	nivel	coincide	en	denominarlo	










comunidad	de	hablantes,	 con	un	nuevo	 acento	 o	 cuando	 aborda	un	 tópico	 con	 cuyo	
vocabulario	no	está	 familiarizado.	Esto	ocurre	porque	el	 individuo	no	tiene	esquema	
suficiente	 para	 descifrar	 y	 negociar	 el	 significado.	 Se	 explica	 así	 por	 qué	 para	 los	
estudiantes	es	más	 fácil	 comprender	 lo	que	dice	el	profesor,	 a	quien	 se	escucha	con	
frecuencia	 y	 con	 quien	 comparte	 el	 mismo	 acento	 y	 velocidad	 de	 producción	 del	
discurso;	que	entender	a	un	hablante	nativo.		
Habiendo	superando	 los	dos	primeros	niveles,	el	 individuo	procede	a	evaluar	el	
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	 Innegablemente,	es	este	último	nivel	el	que	refleja	que	en	efecto	se	 llegó	a	 la	
comprensión.	 La	 adecuación	 o	 relevancia	 de	 la	 respuesta	 puede	 enriquecer	 o	
entorpecer	 la	 comunicación,	 reflejando	una	 comprensión	 exitosa	 o	defectuosa.	 Todo	










por	 sí	 mismos	 el	 material	 y	 lo	 hacen	 siguiendo	 propósitos	 de	 placer	 y	 por	 el	
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	 Por	 otra	 parte,	 la	 escucha	 intensiva	 se	 realiza	 dentro	 del	 aula,	 en	 forma	 de	
podcasts,	 videocasts,	 entrevistas	 o	 conversaciones,	 donde	 no	 necesariamente	 hay	
materiales	 auténticos	 (Harmer,	 2015).	 Este	 tipo	 de	 actividades	 mayormente	 siguen	
propósitos	instrumentales,	y	a	fin	de	hacerlas	más	efectivas	se	necesita	tener	una	tarea	
y	metas	claras,	para	que	los	participantes	sepan	lo	que	van	a	hacer	con	la	información	y	
por	 qué	 es	 importante	 hacerlo.	 Ur	 (2013)	 explica	 que	 se	 necesita	 involucrar	 a	 los	
aprendices	en	actividades	 lo	más	parecidas	a	 la	vida	 real	y	esto	puede	 implicar,	por	
ejemplo,	 usar	 recursos	 completamente	 novedosos	 en	 cada	 sesión	 y	 no	 emplear	
repeticiones	del	material	durante	la	ejecución	de	las	actividades.	Esto	se	hace	con	el	fin	
de	 que	 los	 estudiantes	 sientan	 la	 necesidad	 de	 usar	 las	 mismas	 estrategias	 que	
utilizarían	 en	 una	 interacción	 real,	 en	 las	 que	 el	 hablante	 no	 está	 constantemente	








sólo	 una	 vez,	 como	 ocurriría	 en	 una	 situación	 de	 la	 vida	 real,	 pero	 otros	 podrían	
necesitar	más	 que	 eso.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 profesores	 necesitan	 estar	 preparados	 para	
cualquiera	de	estas	situaciones.	
	 Formar	a	los	estudiantes	para	que	estén	conscientes	de	sus	procesos	y	de	lo	que	




1.3 Metacognición y autorregulación  
La	 audición	 es	 una	 destreza	 con	 frecuencia	 sub	 valorada	 por	 ocurrir,	 en	
condiciones	normales,	de	manera	automática	sin	necesidad	de	instrucción	o	siquiera	de	
modelamiento.	Sin	embargo,	cuando	se	trata	de	la	comprensión	auditiva	en	una	lengua	
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toman	 a	 la	 cognición	 como	 objeto	 y	 que	 regulan	 un	 aspecto	 determinado	 de	 su	
funcionamiento.	 Así	 pues,	 dentro	 de	 la	 metacognición	 se	 puede	 encontrar	 dos	
componentes	 fundamentales,	 los	 conocimientos	metacognitivos	y	 la	autorregulación.	
















	 Al	 hacer	 que	 los	 alumnos	 desarrollen	 su	 metacognición	 se	 les	 capacita	 para	
autorregularse,	es	decir,	para	que	puedan	echar	mano	de	sus	estrategias	en	el	momento	
en	que	las	necesiten;	a	 la	vez	que	también	se	les	da	el	poder	para	auto	controlarse	y	
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También	 puede	 ocurrir	 a	 nivel	 del	 comportamiento	 observable,	 cuando	 se	 asumen	





	 Dentro	 del	 contexto	 del	 objeto	 de	 este	 estudio,	 la	 electiva	 de	 Comprensión	
auditiva	 busca	 precisamente	 activar	 en	 el	 estudiante	 su	 capacidad	 para	 usar	 sus	





2 Procedimiento de investigación 
2.1. Metodología 
El	 procedimiento	 se	 condujo	 tomando	 en	 cuenta	 los	 objetivos	 propuestos	 en	 el	
marco	 del	 curso	 electivo	 de	 comprensión	 auditiva,	 dictado	 en	 la	 licenciatura	 en	
Educación	Mención	Inglés	de	la	UNEFM,	los	cuales	establecen	primeramente	que:	los	
estudiantes	deben	ser	capaces	de	«conocer	y	manejar	 los	conceptos	y	características	





autorregulación,	 como	 lo	 son	el	 conocimiento	de	 los	procesos,	 la	 reflexión	 sobre	 los	
mismos	y	la	aplicación	de	estrategias.		
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como	 se	 pudo	 comprobar	 durante	 el	 transcurso	 de	 la	 investigación,	 los	 mismos	
presentan	fallas	en	la	comprensión	auditiva	del	idioma.		
A	 través	de	 la	 realización	de	un	diagnóstico	se	determinó	que	gran	parte	de	 las	
deficiencias	 que	 presentan	 los	 estudiantes	 en	 su	 comprensión	 auditiva	 se	 deben	
principalmente	a	 la	poca	exposición	que	 tienen	a	 información	auténtica	en	 la	 lengua	
extranjera.	A	su	vez,	 las	razones	de	la	falta	de	exposición	a	dicha	información	son	de	
diversa	 índole;	 por	 un	 lado	 están	 las	 limitantes	 naturales	 que	 existen	 al	 enseñar	 un	
idioma	en	el	contexto	de	lengua	extranjera	y	por	otro	se	encuentran	aquellas	relativas	













estudiantes	 que	 hablaran	 de	 las	 dificultades	 que	 tuvieron	 para	 comprender	 ambos	
materiales,	 a	 qué	 se	 deben	 tales	 dificultades	 según	 su	 experiencia	 y	 qué	 acciones	
aplicarían	para	superarlas,	en	sintonía	con	las	afirmaciones	de	Goh	(2018).		
Así	 pues	 del	 total	 de	 la	 muestra	 de	 17	 estudiantes	 11	 alcanzaron	 un	 nivel	
transaccional	de	comprensión,	es	decir	recibieron	el	mensaje,	distinguieron	sonidos	del	
idioma	pero	fallaron	en	hacer	la	conexión	con	sus	conocimientos	previos	que	los	llevaría	
a	 interpretar	 el	 mensaje,	 evaluarlo	 y	 emitir	 las	 respuestas	 que	 se	 requerían	 en	 la	
actividad.	El	resto	del	grupo,	seis	estudiantes,	pudieron	hacer	inferencias	con	respecto	
al	mensaje,	evaluarlo	y	llegar	al	nivel	responsivo	de	comprensión	(Tabla	1).		
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Tabla 1: Diagnóstico 
	
Al	 consultar	 al	 grupo	 sobre	 las	 razones	 de	 su	 ejecución	 la	 totalidad	 de	 los	
estudiantes	manifestó	estar	consciente	de	su	bajo	nivel	y	expresaron	que	la	razón	es	





de	 Sherlock	 Holmes	 por	 ser	 en	 Inglés	 Británico,	 pues	 según	 ellos	 mismos,	 en	 las	
















Nivel Transaccional Nivel Interpretativo Nivel Evaluativo Nivel Responsivo
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tiempo	 que	 al	 hablar	 y	 socializar	 sus	 propias	 estrategias	 se	 activara	 la	 toma	 de	
consciencia	 que	 es	 base	 de	 la	metacognición	 y	 autorregulación,	 tal	 como	 lo	 expone	
Brown	(2017).		
En	 el	 transcurso	de	 las	12	 sesiones	que	 se	 extendieron	durante	 la	duración	del	
semestre	1-2017,	el	cual	fue	de	16	semanas,	se	fue	evaluando	en	el	aula	el	progreso	de	
los	 estudiantes	 con	 ejercicios	 de	 escucha	 intensiva.	 Adicionalmente	 al	 grupo	 de	
















*Sumary or Description: 
______________________________________________ 
____________________________________________________________________	
*Why did you choose this material? 
*Is it the first time you listen or watch it? 
*Was it easy or difficult to understand? Why? 
*What strategies did you apply to better understand this material? 
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Concluidas	 estas	dos	partes	 se	 le	 pidió	 al	 grupo	que	 realizaran	dos	 actividades.	
Primeramente	 debían	 evaluar	 su	 propio	 progreso	 con	 respecto	 a	 la	 actividad	




culminar	 el	 semestre,	 todo	 esto	 sustentado	 con	 por	 la	 teoría	 estudiada	 en	 clase	
(Hernández	e	Izquierdo,	2016).	
	
3. Resultados y discusión 
El	 resultado	 más	 relevante	 de	 este	 estudio	 sin	 duda	 queda	 reflejado	 en	 el	
incremento	 de	 la	 competencia	 comunicativa	 en	 la	 comprensión	 auditiva	 de	 los	
estudiantes.Se	plantea	que	a	mayor	nivel	de	comprensión	mejor	nivel	de	competencia	
comunicativa.	 En	 comparación	 con	 el	 resultado	 del	 diagnóstico;	 en	 el	 que	 11	 de	 17	
estudiantes	 no	 alcanzaron	 un	 nivel	 interpretativo,	 evaluativo	 ni	 responsivo	 de	
comprensión,	 al	 finalizar	 las	 12	 sesiones	de	 escucha	 extensiva	15	de	17	 estudiantes	
pudieron	 tomar	 la	 información,	 interpretarla,	 evaluarla	 y	 responder	 efectivamente	
durante	 las	actividades.	Esto,	en	consecuencia,	 se	 reflejó	en	su	nivel	de	competencia	
comunicativa	y	rendimiento	académico	(Tabla	2).		
	















Nivel Transaccional Nivel Interpretativo Nivel Evaluativo Nivel Responsivo
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las	 estrategias	 de	 comprensión	 auditiva”	 (Arévalo,	 2016:	 4).	 Campo	 et.	 al.	 (2016)	
indican	que	precisamente	la	reflexión	metacognitiva	sirve	para,	de	alguna	manera,	guiar	
la	 cognición	 del	 individuo	 hacia	 lo	 que	 necesita	 hacer	 en	 el	 modo	 y	 momento	 que	
necesite	hacerlo	(Tabla	3).		
 












los	 postulados	 de	 Brown	 (2017),	 pues	 las	 actividades	 al	 ser	 placenteras	 pueden	





Objetivo 1 Objetivo 2
Objetivos de la Asignatura
Nivel Alto Nivel Medio Nivel Bajo
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para	ellos	se	detienen	a	investigar	un	poco	sobre	el	tema,	igualmente	al	encontrarse	con	












elementos	 de	 mayor	 peso	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 comunicativa	 en	 la	
destreza	 auditiva.	 El	 desarrollo	 de	 la	 metacognción	 es	 altamente	 beneficioso	 pues	
permite	 mantener	 bajo	 control	 las	 estrategias	 más	 idóneas	 de	 acuerdo	 al	 estilo	 de	
aprendizaje	 de	 cada	 individuo	 haciendo	 más	 efectivo	 el	 aprendizaje	 de	 la	 lengua	
extranjera.	 En	 la	 misma	 medida	 al	 poder	 reflexionar	 sobre	 sus	 dificultades,	 los	
estudiantes	 transforman	 el	 curso	 de	 su	 accionar	 y	 se	 preparan	 internamente	 para	
abordar	las	actividades	con	un	menor	nivel	de	ansiedad	y	mayor	apertura	que	los	lleve	
a	avanzar	en	su	competencia	comunicativa.	
Bajo	 estas	 premisas	 queda	 como	 tarea	 de	 los	 profesores	 aplicar	 estrategias	
metacognitivas	 e	 ir	 capacitando	 a	 los	 alumnos	 para	 que	 alcancen	 la	 verdadera	
significatividad	en	el	aprendizaje	por	medio	de	la	autorregulación	y	la	metacognición.		
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